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ABSTRAK 
KONTRIBUSI DUKUNGAN  SOSIAL TERHADAP TINGKAT    DEPRESI 
PADA PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DI KECAMATAN SUKOHARJO 
Oleh : Kartinah 
 Seseorang  yang telah memasuki masa pensiun akan mengalami berbagai kehilangan. 
Kehilangan tersebut berupa kehilangan finansial, status, hubungan dengan teman dan 
kegiatan. Hal ini bagi sebagian orang dapat membawa dampak psikologis yang cukup 
berat yakni berupa depresi. Dukungan sosial sangat diperlukan dalam kondisi seperti 
ini agar  pensiunan tetap merasa dihargai dan dicintai. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui seberapa besar kontribusi dukungan sosial terhadap tingkat depresi pada 
pensiunan pegawai negeri sipil  di kecamatan Sukoharjo. Populasi dari penelitian ini 
adalah anggota PWRI (Persatuan Werda Tama Republik Indonesia) di wilayah 
kecamatan Sukoharjo. Sampel dari penelitian ini berjumlah 128 orang yang diambil 
dengan teknik cluster. Metode  angket/kuesioner digunakan  untuk mengumpulkan 
data tentang karakteristik responden, tingkat dukungan sosial dan skor depresi. Data 
yang terkumpul dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan analisis korelasi  
rank Spearman kemudian  dilanjutkan dengan analisis regresi linier sederhana.  
Hasil analisis rank Spearman menunjukkan nilai koefisien  korelasi  sebesar  
-0,529 dengan p=0,001 (p<0.05). Hasil tersebut membuktikan  ada korelasi negatif 
yang signifikan antara dukungan sosial dengan tingkat depresi yakni semakin tinggi 
dukungan sosial maka semakin rendah tingkat depresi. Adapun tingkat hubungannya 
adalah sedang. Kemudian untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dukungan 
sosial terhadap tingkat depresi  dilakukan uji regresi linier sederhana dengan hasil 
F=123,6 pada ?=0,001 dan R2=0,37 yang berarti kontribusi dukungan sosial terhadap 
tingkat depresi sebesar 37%  atau sedang. 
Kata kunci : dukungan sosial, depresi, lanjut usia  
Pustaka  : 29 (1989-2006) 
ABSTRACT 
CONTRIBUTION OF SOCIAL SUPPORT TO DEPRESSION LEVEL OF 
RETIRED OFFICIALS IN KECAMATAN SUKOHARJO 
By: Kartinah 
An individual who has been entering a retired period will experience many loses. 
The lost can be losing in financial, social status, relationship and activities. For some 
people, these lose may have serious psychological impact, namely, depression. A 
social support will be necessary in this condition in order to the retired individual feel 
still to be respected and be loved. Purpose of the research is to know how great 
contribution of social support to depression level of retired official in Kecamatan 
Sukoharjo. Population of the research is members of PWRI (Persatuan Werda Tama 
Republik Indonesia) of Kecamatan Sukoharjo. Sample of the research is 128 
individuals that taken by a cluster technique. Questionnaire method is used to collect 
the data about respondent characteristic, level of social support and depression score. 
The data, then, is analyzed by using correlation analysis of rank Spearman and 
continued by simple linear regression.   
Results of rank Spearman analysis indicated correlation coefficient of -0.529 and 
p=0.001 (p<0.05). The result proved that a significant negative correlation between 
social support and depression exists, namely, the higher social support, the lower 
depression level. Level of the correlation is moderate. Then, to know how great 
contribution of social support is to depression level, a simple linear regression was 
conducted and the result was F=123.6 and ?=0.001 and R2=0.37. It means that 
contribution of social support to the level of depression is 37% or moderate.  
Key words: social support, depression, older.    
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